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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
E L S E K O R 
Don Hitan de lo Moro y 
Abogado, Secretario-adminlstrzdor de la Jauta provincial de Beneficencia 
falleció el día 24 de diciembre de 1919 
a edad de 54 a ñ o s 
la Bendic ión Apostólica-
a 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . I. P. 
Santiago y 
parientes, 
Su Director espiritual el R. P Mazarrasa; el s eño r Gobernadoi- c lv i l presidente 
de la Junta provincial de Heneñcencia; sus hijos Arturo y Coneepcioní tier-
manos don Alfredo, doña Carmen, doña Adela, doña Araceli (ausente), don 
don Emiliano; hermanos pol í t icos , t íos, sobrinos y d e m á s 
RUEGAN a sus amistades le encomicmlen a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales que se c e l o b r á r á n 
hoy, d ía 26, a las diez y media de la m a ñ a n a en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía, favores por los que les q iw. 
da rán muy reconocidos. 
Santander, 26 de diciembre de 1919. 
d ióces is ba concedido 50 El exce len t í s imo e i l n s t r í s i m o señor obispo de la 
d ías de indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
D.Arturo de la Escalera y Amblará 
Dlrcctor-Ger.nte de la Compañía del ferrocarril de Astillero a Ontaneía 
falleció el día 24 de diciembre de 1919 
& la edad de 64 arios 
después de recibir loa Santos Sacramentos y la bendición Apostólica. 
R. L R. 
El Consejo de Administración de la Compañía, 
RUEGA a sos amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones v asistan a los funerales que se celebra-
rán hoy, día 26, a las diez y media de la mañana, en 
la Iglesia parroquial de Santa Lucía, fauor por el que 
les quedarán muy reconocidos. 
Santander 26 de diciembre de 1919. 
E L S E Ñ O R 
D. Arturo de la Escalera y Amblard 
eirectir-Oereite de la tompañía del ferrocarril de Astilero a Oitaneda 
falleció el día 24 de diciembre de 1919 
a la edad de 5 4 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos v la bendición apostólica 
Los empleados de la Compañía, 
RUEGAN a sus amistados le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que so ce-
lebra rán hoy, d í a 26, a las diez y media de la m a ñ a -
na, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, favor por 
el que les q u e d a r á n muy "reconocidos. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a del mismo día 26, y en el altar de Nues-
tra Señora del Carmen, de dicha iglesia parroquial, se ce lebrará una misa. 
Santander 26 de diciembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín 
LA SEÑORA i 
-
Doña Ramona L ó p e z Pa lac ios 
f • 
VIUDA DK DON .IOSK BUSTAMANTK 
ha fallecido el día 24 del corriente 
A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos S a c r a m e n t o » y la bemtte lén a f O t t é i i M . 
P. I- P-
Sus hijas María Cruz, Adoración, Milagros y Mercedes; hijos polí t icos don Juan 
Garc ía del Castillo y don Gabino del Castillo Cagiga; nietos, hermanos 
Francisco (ausente), Valentina, Fólix y Agustina; hermanos polí t icos, sobri-
nos, primos y d e m á s payientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones, y asistan a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma se ce l eb ra r án hoy, 
viernes, a las DIEZ, en la iglesia parroquia l de San Fran-
cisco, favor por el cual q u e d a r á n reconocidos. 
Sa i to ider 26 de diciembre de 1919. 
Los panaderos santanderinos 
van otra vez a la huelga. 
\u. 's;uiiciit<- \ ; i a planteafse el coniiiV» 
t(. de los obreros panaderos. 
Según l a oo immicac ión ofteial que ayer 
cursaron éstos a los s e ñ o r e s gobernador 
n \ i | y alcalde, cü d í a p r imero del mes 
e.ntnmte d e c l a r a r á n l a huelga, lya que 
]os patronos no han accedido a sus peti* 
i cJoiíes de aurpemo de j o r n a l en un ochen 
ta por ciento, a que se íes abonen los 
' d í a s de descanso y los jornales í n t eg ros 
' en caso de accidente. 
) Como se ve, el c a p í t u l o de los c o n í k t o s 
.sociales va tomando cremento, desgra* 
ci fui amante. 
f fUELGA DE TIPOGRAFOS 
L,im nueva entrevista oeJebraron en l a 
tarde deJ mié rco les los obreros t ipógraíoK 
con efl gobernador c iv i l . 
T a m b i é n se reunieron el mismo d í a poi 
GESTIONES D I EN KNUA MI NADAS 
L a C á m a r a de Qa Propiedad cont imu 
sus gestiones para resolver é] «loc.k«»ont» 
H a n encontrado a Jos obreros dispues 
tos a par lamentar y se crep que pronto,b( 
l l e g a r á a u n a s o l u c i ^ . 
LOS^GASISTAS Y S I M I L A R E S 
En la Ca-sa del Pueblo se han reunide 
los obreros gasistas. acordando n'o secun-
dar l a h u é l g a de t r anv ianos si no lo ha 
cen t a m b i é n todos los eJectricistas. 
Estos se han' reunido y de los ¡discursos: 
pronunciados se deduce que el personal 
de l a E l é c t r i c a y otras Sociedades i sta 
decidido a secundar el paro. 
La d i scus ión fué m u y violenta. 
Como e(l n ú m e r o de obreros que concu^ 
r r ió no era m u y impo i l an tc , el presiden 
te hiz-o el resumen, pronunciando pala-
v ex 
orno 
la noche, con l a p r imera autor idad civíí, bras de aliento para los electricista* y 
los individuos que componen l a Comisión c i t ándo l e s a cumpl i r con su deber c 
.patronal. cada uno dos crea de conciencia. 
S e g ú n el gobernador d i jo anoche a l o * Por estas razones, muchos cre ían que 
periodistas, e l asunto va por muy buen no i r í a n a l paro los gasistas y elect.i icis-
camino, y es m u y posible que, de u n mo tas, 
m e n t ó n otro, snr ja l a anheÜada solucífui ( En efecto, el Comité l i a enviado est<; 
de! misino. áophe a los pe r iód i cos una nota apla/an 
E L T R I B U N A L DE CONCI- do la ' huelga. 
L 1 A C I 0 N 
E l alcalde s eño r Pereda E lo rd i ha o í r e 
oido a los patronos panaderos el que ln« 
tervenga el t r i b u n a l de arbi t ra je el l i 
t igio de líos panaderos. 
POR TELEFONO 
LA S l f U A G I O N E N BARCELONA 
Barcelona, 25.—El d ía ha transen n'uh 
con t ranqui l idad . 
Esta noche, a causa de una avería, en 
l a f áb r i ca , q u e d ó a oscuras un importan-i 
te sector de l a pob lac ión . 
Inmediatamente salieron fuerzas de 
Seguridad y Guardia c iv i l para evitar los 
robos y otros excesos. 
Los somatens ocuparon |o» sitios estra 
tégicos, 
Dos (horas d e s p u é s de reparada la avf-
tenar de Sociedades obreras, contestando 
i la F e d e r a c i ú n Patronal . 
Dicen que quieren sa l i r de lia miser ia y 
|i.iep ara ello cuentan con el concurso i n 
•-.oridici'onai de todos los obreros de E s p a » 
fia, al que no aéud i ráa i m á s que en un 
caso extremo. 
Recuerdan, que cumplieron su promesa 
de no i n t e r rumpi r los servicios púb l icos 
mientras ios patronos extendieron el 
.<l<>ck*ou.b> al r amo de aj l imentación. 
Est iman comple t í unen t e derrotada a l a 
Fede rac ión Pa t rona l y anuncian que si 
se intenta imponer por l a fuerza una b u » 
mi l lac ión a los obreros é s t o s r e c u r r i r á n 
a la solidaridad de todos los c o m p a ñ e r o s 
de E s p a ñ a . 
T a m b i é n anuncian que v o l v e r á n a l tra^» 
bajo en determinadas condiciones, irwpo 
ni'einio como escnciall l a entrega. d | los 
jornales perdidos por causa de la act i tud 
de los patronos. 
L a F e d e r a c i ó n Patronal ha facilitado 
una nota, en la (fue dice que sigue reci -
biendo ofrecimientos de obreros para re 
anudar el trabajo, pero que no l o h a r á 
hasta que no haya n ú m e r o suficiente pa>. 
ra todas las industrias. 
A unque se guarda gran r e s e ñ a, se ase 
j u r a (fue l i an sido encontrados los fusi» 
les de los guardias civiles asesinado. 
El gobernador c iv i l ba intervenido en 
el pleito planteado entre lias Empresa.?* 
de. teatros, cines, etc., y sus empleados 
NUPVO CONFLICTO 
Madr id . ¿4—-Hfl. p o m é n z a d o y a el p l a n 
te general de c í g a n e r a s y tabaqueros etJ 
paño les . 
En Sevilla el paro de brazos c a í d o s eo» r ía , se r e a n u d ó el alumbrado públ ico , 
rnenzó ayer. • Por no funcionar los restanrrtnts, cafes, 
M a ñ a n a e m p e z a r á en Madr id . e tcé tera , en los mercados ha jú<\o menoi 
El Comité de obreros dice que el paro la a n i m a c i ó n , 
de b ra/.os ca ídos . lm comenzado y a en las Las tahonas han sido abastecidas de 
f á b r i c a s de C o r u ñ a , Cádiz, Sevilla, Lo harinas ha-sta el s á b a d o . « 
g r o ñ o . Gijón, Bilbao, San Sebas t i án y Ha comenzado a repartirse profusa 
Palencia. mente un manifiesto, firmado por un cen 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín. 
LA SEÑORITA 
Trinidad Ortiz Saez 
ha fallecido el día 24 del corriente 
os 
DKSPUKS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLieA 
R. I. R. 
Sus desconsolados padres don Bernardo Ortiz (Notario de esta capital) y doña 
Fstéfana; hermanos don Angel y don J o s é ; t íos, primos y d e m á s pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma se ce lebra rán el lunes, día 
29, a las diez y media de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 
de la Anunciación, por euyos favores q u e d a r á n muy re-
conocidos. 
Santander 26 de diciembre de 1919. 
Rl excedentísimo e i lus t r í s imo señor Obispo d- esta diócesis 6« ha llg1 
nado conceder indulgenc"^ en la forma acostunJiraoa. 
LA PROPICIA. Agencia funeraria de Ceferino San Mar t ín .—Alameda 1.a 
E L S E Ñ O R 
D. Santos Carnero Fernández 
DE LA CASA JUAN CORREA 
ha fallecido en el día de ayer 
habiendo recibido 
A LOS 56 ANOS DE EDAD 
los Santos Sacramentos y la 
R. I. P. 
Bendición Apostólica. 
Su esposa doña Josefa López; hijas Corita, Inés y Milagros; hermanos, herma-
nos polí t icos, tío*, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
¿eflor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadá-
ror que t e n d r á lugar hoy, a las doce del día, desde la c«sa 
mortuoria, callo de Sevilla, n ú m . 1, al sitio de costumbre, 
favor por el que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander 26 de diciembre de 1919. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy a las ocho de la m a ñ a n a en la iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía ) . 
El exce len t í s imo o i lus t r í s imo seño r obispo de esta diócesis so ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
LOS CONFLICTOS SOCIETARIO 5 INTERNACIHNiLES 
El viaje a París y Londres 
del Sr. Torres Almunia 
Se encuentra en' Saniamler, de regreso 
le su excursiun por París , Lorulres y B r u . 
sclas.- a coyas capitales fue acompáñande 
al director general de Seguridad, ;señor 
Torres Almunln, el inspecior de Policúi 
de esta ciudad, don Fernando Fagoaga. 
Auncpte los periódicos locales atrihuye 
ron en principio que citado viaje tenía por 
objeto acompaña r a Su Majestad la Reí . 
na doña, Victoriu. Hiigimia en su visita a las 
r.;i pilo les de Francia e Inglaterra, no era 
e'lo aái, pneá la í lnal idad que perseguía t i 
señor Torres Almunia, era exclusivamenlo 
el cambiar impresiones verbalinente con 
los jefes de Policía de Londres, Bruselas y 
París , , uon relación a las corr iente» del 
Sindicalismo, y ajnarquismo in te rnac ión» . 
les y a los d e m á s confliclnf» existentes. 
~Lo,s señores Torre» Alnviniia y Fagoaga 
hán permanecido doce días en Par í s , seis 
a la ida y otros tantos al regreso, ocho en 
Londres y cinco en Bruselas; 
"i'.n estas dos primeras localidades, se 
gi'in anociie nos lü.iniíesto el señor Fagoa. 
ga, La r idn v» normal izándose paidatina. 
mente. 
En la capital de Jnglaierra escasea el 
azúcar más que en Francia v se da el caso 
curioso de que se venden enormidad de ge 
ñeros catalanes a precios fabulosos con ína 
nufactura de la poderosa Albh'm, dond? 
las fabricaciones de tejidos están pa 
nü izadas . 
La s impat ía hacia España es general en 
las tres capitales aludidas, comentándose 
muy favorablemente la actuación de núes , 
tro Monarca durante la conflagración pa. 
sada. 
Un robo en el palacio del 
conde de Limpias. 
Por noticiáis que tuvo ayer el g o b e t ^ 
dor civill, se sabe que en el palacio qu^Tr 
el pintoresco pueblo de L impias po^ee ¿i 
conde de este t í tu lo , don Raniión del }H 
vero y Miranda, se ha cometido un i0>^ 
en l a noche del xidércoJes. ^ 
Los ladrones violentaron la¿i cerraa^ 
ras de var ias puertas, apoderáj idosc T 
algunos objetos de vailor. 
Aunque ihasta ahora no ha stfdo detep 
minado el n ú m e r o de objetos que fait^. 
se 'ha notado la d e s a p a r i c i ó n de V¿ doc&Í 
ñ a s de cubiertos de plata, un cáliz y ta 
copón del mismo rñe ta l , con l a corona & 
las iniciales del condado de Lirnpaas, 
Se ignora (hasta ¡la fedha qu ién o q ^ i 
nes hayan sido los autores del robo CQ. 
metido, no s o s p e c h á n d o s e de persona 
gana d i rectamente. 
L a Guard ia c iv i l ha comenzado a pnw 
t icar las indagaciones del caso, y ei ^ 
ñ o r Santander ha comunicado ayer lo 
sucedido a los gobernadores de Vocava 
Zaragoza, Barcelona y Oviedo, por al 
consigueu descubrir a los ladrones. 
E l s e ñ o r conde de Limpias , a quien (* 
ha dado cuenta del robo, sa l ió ayer tarde 
de M a d r i d , pa ra l legar a Santander en k 
m a ñ a n a de hoy. 
Se so«pec!ha que estos robos sean come 
i.idos por una « l a d r i l l a de «cacos» pej^ 
rectamente organizada y que dedkaj! BU 
«espec ia l idad» a los palacios deshabita 
dos, puee aun no hace murího tiempo ^ 
fué desvalijado eQ del conde de Alba\ > 
el de otro t i t u lo muy recientemente, gjj, 
que hayan parecido sus autores. 
Joaquín Miera CamlDi. 
*feog«do .—Proaurador d» los TrliMfiurtM, 
V I L A S i O , 1. t A N T A M B H 
_^ ~ 
CAPILLA PUBLICA 
imposición de la bi 
preta al cardenal 
Soldevilla. 
POR TELEFONO 
Madrid, 25. - Con extraordinaria solem-
nidad se ha celebrado, a las once de la ma-
ñana, la capilla públ ica e i Palacio corres-
pondiente a la festividad del día, y durante 
la cual le ha sido impuesta la birreta al 
cardenal Boldevilla. 
Desde sus habi aciones se t r a s l adó la cor-
te a la capilla en la forma acostumbrada a 
los acordes de una marcha mil i ta r interpre-
tada pe r la banda de alabarderos. 
El Rey vestía uniforme de general de Lan-
ceros del Pr ínc ipe ; y en su pecho ostentaba 
el Toisón de Oro, la Banda roja del mér i to vocado la a n t i p a t í a del público, hosti 
mil i tar , la Gran Cruz de Carlos I I I y las dad m a n i ñ e s t a de l a op in ión , cansada a 
"as Ordenes militares. 
ADVERTENCIA» LEALES 
A los obreros engañados 
Reproducimos gustosos las siguientes 
l í n e a s de nuestro eíst ímado colega 
Acción», que, inspiradas en un sincero* 
c a r i ñ o liacia la clase obrera .y en interés 
de la trai iqui l l idad del paíSj coincüdeií 
con nuestro ar t iculo de fondo del día Üi: 
«No queremos aprovecihar el disgusto' 
creciente de muchos ajementos que inte^ 
g r an la Casa del Pueblo; pero s í esta: 
obligados a n u n p i i r nuestros deberes lia» 
mando la a t e n c i ó n de los obrerías espaflo 
lies acerca de l a s i t u a c i ó n que quienes to»,, 
tentan d i r i g i r l e * vienen creándoles antf 
el p a í s . 
Fracaso tras fracaso, van teii¡ 
todas las huelgan m a l planteadas por 
directores de l a a g i t a c i ó n aiacional y 
la calle quedan a centenares loa trabaja 
dores que, creyendo de buena fe en 
movimiento de r e iv ind icac ión sociall y 
n ó m i c a , no advi'erten que l o que con € 
se e s t á haciendo es sencillamente una ew1 
p lo t ac ión con fines pol í t icos . 
Sin recordar aihora huelgas antiiguM, 
de camareros, cocherds, marmolista;?, en 
todas las cuales perdieron sus medios ' 
v ida muchos hombres honrados, bastaría 
fijarse en las actualmente planteadas _ 
ra ver que de proseguir por los caminos 
emprendidos m u y pronto l l e g a r á el irn 
m e n t ó en que, ar ruinadas allgunas indus 
trias y temeroso el capital , los trabajado»j 
res m a d r i l e ñ o s se encuentren en sitúa 
ción ha r to difícil . 
Se ha perdido l a huelga de t i_ 
por absurdas intransigencias inexpli 
bles que no t e n í a n nada que ver con 1 
conquistas económicas , puesto que toé 
los t i p ó g r a f o s se muestran conformes 
el aumento ddl 25 o 30 por 100 que loa 
tronos "p ropon í an , y sólo manitienen wj 
act i tud por pretender los directores del 
movimiento una in te rvenc ión ilegal 
¡ibusiVa en las Empresas, que ningún 
neficio tra-e a los trabajadores y que 
Empresas desde luego no puede admlü 
sin menoscabo de su decoro y quebranto 
evidente del deredho de propiedad. 
Se hu. perdido l a h u á g » de tránv; 
por razones a n á l o g t t s y se ha perdido, 





























Especialista en Partos. Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE. 10, I.0—TeL 87« 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium. Rayos X fijo» 
y t r a n s p o r t a b l e » . Electr ic idad médfca , 
magnje, lur.. aire caliente, etc. 
MUELLE, 20, TELEFONO 823. 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, i , PRINCIPAL 
TELEFONO ll« 
J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
•506 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y rxif 
dia a ú n a , ex. epto los festivos. 
BUHOOS. N U l l E f l O 1 GSGllNnn 
veneras dt 
La.Reina estaba bel l ís ima. Vestía traje de 
seda verde mar, con tisú de plata y manti l la 
negra de encaje, y lucía va l ios ís imas joyas 
de brillantes y perlas. 
La infanta doña Isabel vestía traje de ter-
ciopelo corinto brochado en oro y lucía jo-
yas de brillantes. 
La infanta doña Luisa llevaba tr*je de 
raso malva y lucía joyas de perlas 
Los infantes vestían el uniforme de los 
Cuerpos a (pie pe r tenec ían . 
La capilla públ iea estaba br i l l an t í s ima . 
Las damas se ataviaban con e l egau t í s imos 
trajes y mantillas neg.as. 
En el presbiterio se sentaron los Obispos 
de Madrid-Alcalá, Segovia, Sion, San Luis 
de Potos í y (luanaco (Peni). 
Los marqueses de la Torrecil la y¡ Viana 
ocuparon sus puestos. 
Kn la comitiva regia figurarou t ambién el 
jefe de la Casa mi l i t a r del Rey, general Huer-
ta, el Nuncio de Su Santidad y el obispo de 
Sion. 
Antes de la misa el notario de la Real Cu-
sa leyó el breve discurso de Su Santidad 
nombrando cardenal a m o n s e ñ o r Soldevilla. 
El guardia noble que ha sido portador de 
la birreta cardenalicia, p ronunc ió a conti-
nuac ión Jun discurso en la ín, entregando 
aquél la al Soberano. 
E l Rey la tomó en su mano y levantándo-
se, se la impuso al nuevo Cardenal. 
Después deTos abrazos de r i tual , el Car-
talos movimientos perturbadores. 
Ahora anuncia la Casa del Pueblo que 
p l l an tea rá otras huelgas, soñando cou 
que ellas pueden bor ra r el efecto de 
anteriores fracasos y amenaza, adeB" 
con actitudes de violencia. 
Piensen los obreros en lo que eso signij 
ftca j mediten en l a act i tud que la opínm 
públ ica ha adoptado frente a tales mo^l 
miehtos y convénzanse de que si no camj 
bian de act i tud y sacuden una tutela quj 
íes arras t ra a situaciones irremediables 
p e r d e r á n no sólo el sustento de sus fainj 
ífá sino las s i m p a t í a s con que el país i 
ha a c o m p a ñ a d o en muchas rasiones. 
Con los obreros e s t á el púb l i co duj^j 
piden en jus t ic ia . Frente a los 
perturbadores de la Casa deü Pu^0 
ha colocado resueltamente. 
Y no conviene que se les confuiMM 
Música y Teatrosi 
E L F E S T I V A L DE pftE¡J¡ 
El m ié rco l e s pasado, d í a do NoíDaJ* 
se verificó en el teatro Pereda la 
p á t i c a fiesta, dedicada a los niños V0"1̂  
dé ¡ue hemos venido hablandoi ^ 
La feliz in ic ia t iva de la E m p r ^ 
r o u a d á Por el r ^ó^ completo fpi*0-
Él festival r e su l t ó br i l lant ís imo 3 ^ 
pequeñud los . obsequiados con ,nen<:¡.n)r 
v va l ioso» juguetes por sorteo, P ^ , , ,  x : ^  
denal Soldevilla pronuncio un breve discur- una tarde d i v e r t i d í s i m a , riendo a 111 
so dando las gracias al Papa y al Koy por la mejor con las o b r á s que 
alta d is t inc ión con que le han honrado. . cartel. 
Dijo la misa un capellán de altar. Felicitamos a l a Empresa Por 
n ' z a c i ó n del festival, que tan g"1'*10 
compon*»11 
la brp 
La Corte so re t i ró a sus habitaciones a los 
acordes de una marcha rusa. cuerdo deja entre l a gente uicnuda-
IMPORTANTE AVISO 
Debido al alza experimentada en el precio de todas las materias ^ 
tran en la confección del periódico y para poder atender al continf 
mentó en los gastos de administración, nos vemos precisados a e'ey îo 
orecios de toda clasa d? anuncios, lo mismo que las esquelas de e(11o 
y aniversarios, en un 25 por 100 sobre los precios que actualmente 
e«tablecido«-
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E L DINERO DE LOS SINDICATOS 
Acusación contra Pestaña y 
"Noy del Sucre". 
Copíamoc del «A B C»: . i>Y esto, ctuupañeros, es horroroso, 
uNuestro querido colega «La Epoca» pu | «¿Para qué habremos dado, pues, 
blua anoche la sl^uíenie interesante infor. semana tras semana, parte importante de 
fonda-
jatros 
maeión, fechaUa en Barcelona: 
»U» K'"Upo de obreros honrados, haciéri 
tlüse Intérprete del sentir de mi l l a íes de 
fjiiiiajítdure-H catalanes, ha publicado ram 
bpja á11* !*e it-yendo áv idamente poi-
que re<vo»fe determinados rumores y comen 
larlos. 
protestan los obreros de qne se les «|nie 
j - ^ •soSiet.er HÁ desputísmo y explotación de 
ÍQS ijue se Ululan -.nuestro» Jefes» (dé la 
Clftse trabajadora). 
.V esie despoinsma—aiiade la boja cita 
JA- vxí.sie y esta expiotacíón de que somos, 
vlctimits es una reatidad. ¡Si, compañeros 
,1,. trabajo, sil Somos carne de cañón y se 
r^mos al ñn horriblemente engañados . E&c 
fichad: i 
«Nuestros Sindicatos han nutrido sus ca-
jas con las cotizaciones que se nos han im 
j,ucsK) stmiaj-ialmente. recaudando en !o 
qo'e vs- del año "1919, m á s de «seis mil lo 
|es i1e pesetas". Y estos millones, en jus t i . 
cía., debieran s e ñ a r ahora, para no sólo re 
^istir el imbécil «lock out» de los infames 
patronos, sino para que los obreros sindl 
ciidw ptidhiranios comer, m á s o menos 
mal, pero al fin comiéramos . ¡Pues- ahoru 
pp se nos paga! ¡Y ahora los Sindicatos no 
ms dan ni para pan! Y lo peor del caso 
fcs que si algunos hemos querido hacer pre 
valecer el criterio de que, ya que habíamos 
cotiz-ado puntualmente durante meses y 
años, nos asis t ía ej derecho de ser aiiora 
socorridos con -nuestro dinero», se nos ha 
enseñado la boca de un revólver o se nos 
ya amenazado con entregar nuestros nom-
bres a l a «Ciuardla roja», qu¿ es como si 
nos sentenciaran a morir. . . 
nuestros jornales? ¿Para qué han servido 
nuestros jornales? ¿Para qué han searvido 
tantos millones recaudados? 
4flPara hacer la revolución no será, por 
que «esos» que se Uaman a sí mismos 
anuestros jefes» no quieren revoluciones 
ahora. 
sAhora hay millones, y los hombres lis 
tos que han llegado a personajes y entran 
en los mUiisterios corno los perros en misa 
(gr,acifiS a la clase ubrera que loe encum 
bró haciéndoles salir de la ñ a d a ) no re 
cnerdan ni piensan en la señora Revolu, 
cióu sino cuando no tienen n i una peseta 
BY mientras no hay dinero para dar un 
poco de pan a nuestros hijos, hay en ios 
Bancos de P a r í s «un millón» ife disposición 
del compañen» Seguía y «otro millón» a 
nombre de P e s t a ñ a y «otro millón» a nom 
bro de Bonacasa. 
«¿Qué hace en Par í s ese dinero a dispo 
sic-ión de esos amigos?» 
Hablan los obreros en la hoja de los des 
pilfarros de los «jefes» en cenas suculentas 
en viajes en coches_camas, en compra de 
fincas, y expresan él temor de que llega 
do el momento de peligpo, los «directore» 
huyan, l levándose, por supuesto, el dinero 
recaudado 
Termina la hoja eon las siguientes pala, 
bras: 
«¡Compañeros. Si no queréis veros burla 
dos, exigid cuentas a quien debe darlas, y 
preguntadles: ¿No hay dinero mas que pa 
ra el personal empleaílo en los Sindica 
tos? ¿No? Pues entonces decidnos: ¿Por qué 
habéis depositado en Iqs Bancos de Par í s 
asas «nuestros» tres millones?» 
D E P O R T E S 
E l partido internacional 
de ayer. 
Franceses, dos tantos; españoles, cuatro tantos. 
En el partido jugado ayer tarde entre e! 
equipo francés «Vle au grand air» y el 
«Raclnp Club», han podido nuestros «equi 
piers»' aprender lo que de puro viejo de. 
bían tener olvidado: que el entusiamo es 
un neeKsariu en el fútbol como el entre 
namiento. 
Mientras los racinguistas, una vez quí 
lograron tres goals, se tumbaron a la bar. 
tola y tomaron toda, clase ae precauen 
nes, los franceses se crecieron en tal fot 
ma , pusieron tal ímpetu en los avances, 
que en poco wnuvo no denotarles. 
Y es. aflcíojiado qne nos lees, que iiqué. 
Uot), los compatriotas de Polncaré, tienen 
un alto concepto de lo que es el deporte 
saben que cuando un Club les encomienda 
la defensa de sus colores, es, para luchan 
do con fe. llenar una pág ina m á s de gloru. 
en su historia, pero j a m á s para dar luga/ 
a una derrota, con su a p a t í a 
Aprendan, pues, los racinguistas de sus 
contrarios de ayer, de esos hombres ya ave 
zados a toda clase de lucha, gente rnadu 
ra, como por acá decimos, que cual niños 
que aspiran a obtener un puesto en un «on 
ce» de justa fuma, ponen lodo su afán su 
ilusión y su car iño, para dejar en buen lu 
gar el pabellón de u tierra. Y que lo consi 
guicron ayer es cierto. 
• • • 
. No hay que confundir el juego sucio e 
Intondonado con el hábito que tenga ui 
equlpier, adquirido por In nractica de otr.. 
deporte.. 
La mayor parte de los «fauis» que ayer ce 
metinron lo^ «bordeleses» jlehe reconocer 
se que fueron sin malicia, debido, según 
nuestra. opinión, a la costumbre que tle 
netí da Jugar al fútbol «rugby», donde se 
fmer la victoria. 
Los fallos dados por las l íneas zagueras 
hos demuestran asimismo, que por c&ré 
W de dominio de balón muchas veces gol 
pearon a nuestros Jugadores en lugar de 
z la pelota. 
No fbubo- y conste que ^osi«neinos un 
«rlterío que en nada nata de salvar lo^ 
desajcíerto^ del úrbltiro--'ln.ienc'lon pervefr 
sa, mabt fe en el juego, sino defectos corre 
glblés e involuntarios. 
Claro esVi que estos han de ser subsa 
nadas en pequeñas «dosis» de castigos, pa 
•"a evitar que los campos de fútbol, donde 
eUós actúen, se conviertan en salas de ron 
clerios musicales a base de «Un solo» de 
silbato. 
• • • * 
Dos fases tuvo el encuentro. 
La primora, de juego limpio y dominio 
lácinguista-
Kn la segunda, se desarrollo el Juego de 
codilleo y mantuvieron a raya a nuestros 
Paisanos, los extranjeros. 
En el primer tiempo se ejecutó iu prime 
jfa y en el segundo la segunda. 
El «¿"en» de la úl t ima parte de! match 
fué dur ís imo, parecía que la linea delante 
rriindo la línea avanza para chutar y el 
cuatto por Barbosa también a la salida de 
pelota de mía «melee». 
'Fp de |mái8| mér i to fué, sin disputa, el 
que tuvo por base el fenomenal pase ade 
lantado de Fidel 
Pué lo mejor de la tarde. 
• • • 
L l once extranjero, fuera de los lunares 
que hemos consignado, nos agradó. 
Es una verdadera lás t ima que al esiu 
pendo trabajo realizado por la línea delan 
teTa no se cor respondíwa debidamente por 
los zagueros, que son flojísimas, siendo 
frecuentes sus failos. 
En los delanteros es donde esni 1» po 
tendía del equipo. 
Pa^an con gran precisión y una rapidez 
pasmosa, shootan con fuerza y se colocan 
excelentemente. 
Es de lo mejorcito que por el Sardinero 
ha desfilada 
Descuella «1 delantero centro: todo en 
tusiasmo y dominio del balón, el interior 
izquierda y el derecha son superiores y de 
un juego muy rápido, habilidoso y prácti 
co el exterior derecha. 
El más flojo, el exterior izquierda. 
Repet,imo« que las jugadas precisas y 
elegantes que ejecutó el quinteto refe 
rido nos llegó a entusiasmar. 
No podemos decir otro tanto de medios, 
defensas y portero; flojean muchís imo en 
relación con aquél. 
Sin embargo, el medio izquierda tuvo 
momento acertadís imos. 
El «Racing», un primer tiempo excelente 
El segundo desastroso, sin exponer ni 
un ápice y sin ganas de, jugar. 
Como atenuante puedeadmitire el que 
rerse mantener «incólume» para el día 11 
y el tener asegurado el triunfo. 
Ya verían que no hay que confiarse, que 
poco falto para recibir un desengaño. 
De todos el mejor Luis, que hizo predi 
gíos conteniendo el ba.lón; Fernández, hra 
vo y supliendo la Inexplicable apat ía de su 
compañero Santiuste Tomás, que lucho 
contra el mayor enemigo, contra el delan 
tero centro contraigo y Torre^ que ínfa 
tlgable se mostró en toda la tarde. 
De los delanteros para qué hablar, si en 
el segundo tiempo no hicieron n i un pase, 
ni nada que justifif>ara su presencia allí 
Hay que entrenarse y tener menos precau 
clonas,, que ayer observamos que a últ ima 
Cuando escribimos estas l íneas, que co 
hora estaban agotados la mayor ía . • 
mo las anteriores va r í an nuestro estilo por 
exigencias del periódico, no sabemos si pa 
owuu m a ñ a n a se celebrará el seguíalo ei. 
cuentro de lo concertados en la «Vie au 
grand alr du Medoc». 
Parece ser que han surgido dificultades, 
motivadas por tener que regresar antes del 
hmes él once forastero a Burdeos. 
I.a Directiva del «Raclng» trabaja para 
solucionar el «affalre» y ojalá lo consiga. 
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ra francesa hab ía adquirido mayores ener que entonces la lucha ha de ser m á s reñi 
Utas y en un supremo esfuerzo que r í a ob 
Los de casa se apuntaron cuatro, si bien 
Bravamente fueron por ella, y gradas a 
l^Jis, a nuestro gran guardameta y a esa 
esperanza mclngulsta, a Fernández, no la 
iilcanzarou. 
Asi todo moi''-a ron dos tantos, ohrs del 
^lantero centro c. Interior derecha 
Lo de casa se apuntaron cuatro, si bien ^e 
e' segundo fué Introducido en ta red por 
^ contrarios en un rebote. 
El que abrió el tanteador, se debe a Bar 
bosa, recogiendo un centro del ala dere 
•"ha, tercero pur un magistrai pase adelan 
'ado de Fidel, que Barbosa recoge y ce 
Tras una « m e n t a aníermed&d, que des 
hace oligunoa afios v e n í a mi'nando 
An ih l aKl , persona, que gomaba en esta 
eapi ta l y fuera de el la de cuanti'osos pres 
tigios, por «u talento, por su honradez 
acrisolada en m a n t o s actos d e s e m p e ñ ó 
eu l a vida, por su c a r á c t e r bondadoso y 
a fab i l í s imo y por lots .caritativos sentí- ' 
m íen tos de su co razón . 
En efl haillaron siempre un consuelo las 
penas de los des iheredadós de la fortuna ; 
en él hubo siempre un dolor ante las l a 
gri'mas y los lamentos de quienes de anas 
y otros ' le h a c í a n p a r t í c i p e ; en él dol ían 
las llagas de « u s p r ó j i m o s corno propias 
desgracias y desventuras. 
Don A r t u r o de la Escalera y Amblan) 
ha muerto ejempUinm-nte. Bondiiciendio 
a los suyos que rodeaban amorosos el 
lecho del dolor donde expi ra ra ; invocan-
do al Señor , en cuyo Trono, pensando 
con piedad, e s t a r á y a su alma. 
F u é en este mundo un ilustre abogado, 
pe r t enec ió como secretario admini'strador 
a l a Junta provincia] de Boneficencia y 
era director igerente de la C o m p a ñ í a dea 
ferroioarril del Ast i l lero a Ontaneda. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
m i s m a y cuantos empleados pertenecen 
a ella, l l o r a n hoy sinceramente su m u e r » 
t a 
L a conduicción de sus reatos ayer a l a 
ú l t i m a morada fué una sentida manifes 
t a c i ó n de duelo. 
Los que trabajamos en este pe r iód ico , 
unidos por lazos de e s t r e c h í s i m a amistad 
a l a f a m i l i a del muerto, expresan a ella 
profundo dolor por l a desgraca'a que hoy 
íes abruma, m u y p a r t i c u i á r m e n t e a sus 
n i jos A r t u r o y Concepc ión ; hermanot» 
don Alfredo, d o ñ a Carmen, d o ñ a Adela, 
d o ñ a Araoel i , don Emi l i ano y don San-
tiago, este ú l t i m o dignis imo presidente 
de esta Audiencia; ñ e r n i a n o s po l í t i cos y 
sobrinos, entre 'los que se cuenta nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de Redacc ión Santia 
go de l a Escalera y G a y é , y a l resto de 
cuantos le l lo ran , pidiendo a Dios con to=« 
do fervor en nuestras oraciones por oí des 
canso eterno del a lma del fallecido. 
Ecos de Sociedad. 
Debido a Qa inteligencia y gran celo del 
afamado doctor don Lu i s de l a Vega de 
Hazas, se encuentra completamente res 
tablecido de l a ¡grave dolencia que le aque 
jaba, el conocido representante^comisio 




Ha regresado de l a corte, pa ra pasar 
unos d í a s a l lado de su respetable y disw 
t ingu ida fami l ia , nuestro querido amigo 
di joven y elocuente abogado don Rafael 
Vega I sómera . 
— T a m h i é n ¡han regresado de su viaje de 
novios, que p r o s e g u i r á n pasadas las fies 
tas de iPascuas, l a joven y be l l í s ima señe-» 
r i t a Celina D í a z Losada F e r n á n d e z y su 
esposo y pa r t i cu la r amigo nuestro don 
Aure l io Cano. 
Gran Mu Hoy, viernes, a las 4,30 y 6,15 de la tarde 
O í n © m a t ó g r s i f o 
Lerin Haiaba-lsta. 
BELLA EMILIA Ganzonetista Italo-española 
TERRIBLE ACCIDENTE 
U n t r a n v í a a r r a s t r a d o 
p o r u n t r e n . 
POR TELEFONO 
Linares, 35.—En el cruce del ferrocarr i l 
dé Liuiáres a L a Caroli'na y el t r a n v í a de 
Linares a la fundición «La Tor t i l la» han 
Chocado un tren y un t r a n v í a . 
L a m á q u i n a del t ren e n g a n c h ó all t ran 
vía, a r r a s t r á n d o l e unos veinte metros. 
El t r a n v í a q u e d ó destrozado v la r a á * 
qu ina descarrilada. 
El cobrador del t r a n v í a y cuatro viaje 
ros resultaron heridos de'consjideia ¡(m. 
El conductor del t r a n v í a fué encontra--
do muerto debajo . del tercer coche dei 
tren. 
F u é precik) (levantar el coche para sa 
car el c a d á v e r . 
El conductor se l lamaba Angel G a r c í a 
y contrajo ma t r imonio hace tres meses. 
Parece que la causa del terr ible accí* 
dente ha sido la imprudencia del conduc 
tor del t r a n v í a , que quiso atravesar ei 
cruce s in esperar al paso del tren. 
Efl Juzgado y l a Cruz Roja acudieron a l 
lugar del siniestro. 
B o d a s d e p l a t a d e u n 
' s a c e r d o t e . 
El p r ó x i m o s á b a d o , d í a 27. c e l eb ra r á 
sus bodas de plata el vir tuoso e i lustrado 
sacerdote de esta capital don Migue l Par 
do y Quintanidla. 
Con este motivo, e l mencionado día se 
c e l e b r a r á una misa solemne, a las diez v 
trieaía, en l a igtlesia par roquia l del San«« 
tí si n io Cristo, h a b i é n d o s e n o s (honrado 
con la inv i t ac ión a los actos religiosos 
que se ver i f i ca rán con tal motivo. 
ASUNTOS MEDICOS 
L o s m é d i c o s d e l p a r t i d o 
j u d i c i a l d e L a r e d o . 
En r eun ión celebrada recientemente 
acordaron que desde pnmeyo de enero 
p róx imo l a iguala m í n i m a sea de veinte 
pesetas anuales. 
Se entienden iníjluídios IQU los sem'" 
( ios de la iguala la asistencia que se pres 
te desde las oaho de la m a ñ a n a hasta la» 
onho de l a noche. Desde esta hora, hasta 
las ocho de la m a ñ a n a , las visi tas ten 
d r á n c a r á c t e r de extraordinar ias y por 
tanto fuera de iguala , y d e v e n g a r á n , co-
co m í n i m u m , «crtico» pesetas l a clase j o i 
nalera y «diez» pesetas l a clase acornó 
dada. 
Se e x c e p t ú a n de la igua la las con* 
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HOY, V I E R N E S , 26 D E D I C I E M B R E D E 1919 
F u n c i o n e s populares 
A las seis y media 
La venta de Don Qul.ote y LOLA MONTES 
A las diez de la noche 
E l Rey que r a b i ó 
(0 
i 
8e despachan localidades en taquilla desde las ence de la mañana,y en Conta- i 
doria, desde la misma hora, para la gran función de Inocentes del próximo do- j 
"lingo, día 28. f 
paulatinamente su existeaicia; enferme* 
dad sufr ida siempre con estoica resigna 
ción de g r a n creyente, e n t r e g ó su alma a 
Dios eil m ié rco l e s por l a m a ñ a n a , y una 
vez recibidos los Sacramentos, el cabal la» sullas, enfermedades cuya d u r a c i ó n ex 
roso s e ñ o r don A r t u r o de l a EscaJlera y reda de sesenta d í a s , lo» partos y abor« 
, j tos y derivaciones de ambas cosas, las 
enfermedades secretas y las 'heridas de 
mano airada. 
Santander, diciembre de 1919. 
T E A T R O T E R E D A 
Duriinie todo el d í a de ayer fueron m u * 
chas las personas que pasaron por Con 
t a d u r í a para a d q u i r i r lotes premiados en 
el sorteo del d í a 24. , 
Sólo quedan por recoger unos diez o 
doce regalías, que e s t a r á n a l a d i spos ic ión 
de sus propietarios hasta el p r ó x i m o do» 
mingo, d í a 28, e n t e n d i é n d o s e que si para 
esa fecha no se presentan a recogerlos la. 
Empresa, d i s p o n d r á de ellos. 
Para el día 28, fesiividad de los Santos 
Inocentea, wr prepara un extraoB'dinario 
programa. Para estas funcione» te das 
pa^Jtaa l*M.IUa<ÍM mx ( > n U d i j n > , 
B u t e i o a , 
G e n 
1,25 
0,26 
INTERESANTE JüfiADA QUE PROPORCIONÓ E L TERCER GOAl. AL -RACING*. EN E L PARTIDO DE AYER.- -I-OT. SAMOT 
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mas a la techumbre y amenazando des 
i.mirlo todo. 
Inmediatamente se p roced ió a l sa lva» 
m e n t ó del .archivo y l a d o c u m e n t a c i ó n . 
Se tropieza con diñcnl lades para do 
E L MOMENTO POLITICO 
El Gobierno someterá a las 
Cortes la cuestión ferroviaria 
EN- GOBERNACION De Barcelona.—Las huelgas y el «lo< k -
Madr id , 25.—El min i s t ro de ia Gober- out» c o n t i n ú a n en el mismo estado, 
mn-inn, a l recibir a l medio d í a a los pe De-Almer ía .—El comandanta de (la f inar 
l ie distas, les m a n i f e s t ó que anoche h a b í a d í a c iVi l de Serón comunica que. han sido 
recibido un telegrama alarmante del go* detenidos y puestos a d ispos ic ión del juez 
bernadpr c iv i l de Córdoba , quien le d a b a de Purchena cuatro véc inos presuntos au 
cuenta de que se h a b í a declaratfo un for torea de la colocación de una bomba que 
midahile incendio, a las nueve de l a no» de r r ibó varios postes. 
che, en el edificio del Cobicrno c iv i l , ha De Caste l lón.—Se ha réati&to l a huelga, 
twéndose propagado r á p i d a m e n t e las l ia* de electri-cástas y gasá s t a s de l a capitail, 
a s í como la del interno ramo declarada en 
Rurr iana . 
IJOB periodistas preguntaron al m i n i ^ 
tro si t e n í a not ic ia ¡de que los ga^islas y 
electricistas ¡habían ret irado los oficios 
m i n a r el incendio, p r inc ípa l lmente por la de l iuelga. 
falta de a g u a . —Ese r u m o r — c o n t e s t ó el s eño r F e r n á n 
— P o s t e r i o r m e n t e — c o n t i n u ó diciendo ei de ziPrida—4ia llega-do a mí con ins is ten-
seño r F e r n á n d e z Prida-4he recibido otro «ría, pero no he podido confirmarle, 
telograma de l a misma autor idad, dán-^ ConoztGo la reunióm que han celebrado 
domo cuenta de que h a b í a stdo dominado ^sta tarde y l a tendeaicia de los gasisUu-
el incendáo. de no i r a l a huelga sino van t a m b i é n los 
l i a n quedado totalmente destruidas la electricistas, 
techumbre y otras dependencias, pud íen ¡ Confío en que la reflexión se i m p o n d r á 
do considerarse inservible el edificio. , a todos y desde luego hay un dato muy 
wwwvwwwwwwvwwvv.vvvvvvvvvvvvv'vvvvvtvv i significativo y es que el paro estaba a n u n 
. . . . . . „ v , • , * ciado para esta norihe a tías doce y esa 
En iodos los buenos hoteles y re. anr^ i t s hora ^ t ranscurr ido ^ sin 
Se Í ^ J S T0L%n̂ . J' ,a nota<l0 nada anormal : 
GAS FRANCO Ebl ANOLAS D e s p u é s a n u n c i ó que m a ñ a n a , a lés 
vwwvv\v.'»'vwwvvvwwvvwvwvv».vvlvv\vvvvvvvni ünce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á Consejo 
Se l i a salvado el archivo y da documen* en Palacio bajo la presidencia del Roy \ 
tac ión; 
Agregó el min i s t ro que el gobernador 
de Rarcelona le comuni'ca que ayer no 
o c u r r i ó novedad. 
Se hizo el abastecimiento de harina}» 
p a r a los hornos sin incidentes. 
E l m i n i s t r o d.e Abastecimientos le ha 
telegrafiado que el d í a 28 l l e g a r á de Cádiz 
un vapor conuuciendo diaz mui sacos, con 
ío que q u e d a r á abastecida la pob lac ión 
pOi- ocho día». ^ 
Di jo t a m b i é n el seño r F e r n á n d e z Pr ida 
que el gobernador de J a é n le ha dado 
cuenta ue la huelga de i prredoiyime 
no, que con t inúa , igual . 
Las huelgas en las d e m á s provincias, 
s e g ú n el min i s t ro , mejonm. 
El gobernador c iv i l de Ciudad Real le 
nii comunicado que anoche el alcalde de 
Almadén, le telegrafió dicTTadole que ha" 
jpa terminado ia uueiyu, sin ínciaenit; | . 
—Como después de es t e—agregó el m i 
n i - l ro—lie lecibido otro telegrama dici'en 
do que h a b í a d i i i cu l íades entre ,u üjxec* 
d o n de l u C o m p a ñ í a y los obraros, he pe 
dido que me aciaren esta contradi cion. 
H a b i ó d e s p u é s el señor F e r n á n d e z P r i " 
lía del estado sanitario d é Madr id , dieieo 
.10 que se advierte u ig ima u la ima . que a 
el le parece excesiva. 
—Cuando conocí—dijo—"a ii-peticioii 
de ¡les i:asos dr gripe y liebre tifoidea luce 
a las autoridades que adoptaran algunas 
medidas y publicaran varios Ónsejofe 
preventivos. 
Ademas lie aulni izadu a lu Dipu tac ión 
para que uti l ice lu> pabellones «dokeri . 
unstalados en el hospital d e ' l á a n Juan de 
i/ios y que en caso necesario pueden sei 
ampl iados; pero, hasta ahora no ha sido 
preciso u t i l i za r ninguno. 
T a m b i é n l ie exigido a ilos méd icus de 
los pueblos que atraviesa el canal del Lo* 
zoya que certif iquen el estado sanitario 
de los mismos, por todo lo cual, en el ca 
so de que la epidemia adquiera mayor 
m i m s i d a d , nos e n c o n t r a r á con todas las 
medidas adoptadas. 
Preguntado por lia huelga de gas lá t ab 
y electricistas, anunciada para m a ñ a n a , 
dijo que coima en que no si au pertarb 
dos estos servicios. 
Sigue p r e o c u p á n d o s e e! minis t ro de la 
cuest ión del pan en Madr id y casi d i a r i a 
m e n t é celebra conferencias" para busc&f 
una solución al confiiclo. habiendo tenido 
noy o t ra entrevista con los fabricantes de 
pan. 
Reconoce el seño r F e r n á n d e z Prida que 
las bases para l a so luc ión s e r í a n el inaip 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
¡ que a las cuatro de l a tarae vo lve r í an a 
reunirse todos los minis t ros en Oa Presi 
dencla. 
—/ .Se rá muy largo este segundo Con-» 
sejo?—le preguntaron. 
—No puede ser lo—contes tó—, porque ei 
presidente y los minis t ros de Gracia y 
Justicia y Estado tienen que asist ir pol-
la noche a l a comida que se celebra en 
Palacio en honor del Cardenail Soldevilla. 
Yo creo qne t e r m i n a r á a las siete y me 
dia. 
LAS T A R I F A S FERROVIARIAS 
Me consta que el Gobierno no fiará na -
na en l a cues t ión de las tari'fas ferrovia 
r ias y que d e j a r á la decis ión de e íe asun-
to a las Cortes. 
DE LOS CLASICOS DIAS 
N o c h e b u e n a y N a v i d a d . 
Sin incidentes de n 'ivor írajjjpHanéia j 
con jarana y a l e g r í a aunque no lautas i ' 
decir verda.tl cómo en pasados alies lian 
transcurrido éste; Kachebueni» y Navidad 
Efi la nninera quitaron el sosiego a lo.-
vecinos, las eternas hrafgas con zanihnm 
bas y «-parches», las serenatas, los órfeó. 
ues improx istidt's y los curdas colectivos e 
impenitentes 
í.os cañ's, «bars». Tabernas y cerveíefcriai 
permanecieron abiertos hásta alias bdras 
de l a noche, encontrándose llenos de públl 
co materialmenle. 
En l a Catedral, Hermanas de ios PÓb^eá 
y otras iglesias, se oflciñ la misa lÍámM¿.á 
del Gallo, a las doce de la noebe. haü '^n. 
lose los templos abarrotadas de fieles. 
Después del Santo sacrificio, fueron enfcp 
nados villancicos, dándose a adorar al .Ni 
$0 Dios. 
La noche ultima i ranscur r iñ más nac íü . 
cariiente, aunque el consumo en los esta 
blecinuentos pút)Upos íil^ tan grande QI .no 
el día anterior. 
Las salas de espectáculos se vieron lle-
nas tarde y noche. 
KN LA C( )HT'K 
Madrid, 25.—La Nochebuena ha transeu 
rrido con mucha animación, ¡i pesar del 
frió intenso (pie se dejó sentir. 
Toilos lus cstnlilccindentos oerfarGÍB muy 
teinpraúo, segiin costumbre. 
Los t r anv ía s y coches también se retira 
ron lemprano, dando hifítir a (pie muchos 
viaierns llegados m los líliimos Irenes ¿pn 
bastante retraso se vieran obli^adose a di 
ASOCIACION CORAL E 1NSTRU 
MENTAL "CANTABRIA» 
Esta noche, a las diez, se ce lebrará en el 
salOn de actos del Ateneo Montañés, Le 
panto, l , la conferencia a cargo de don To 
m á s Agüero, organizada por la Asociacii'in 
coral e instrumental «Cantabria». 
A este acto sólo podrán asistir los socios 
protectores y activos de dicho agrupacmn 
artíst ica. 
SECCION DE LITKUAI I KA 
Hoy viernes, a las siete y medía, conti 
nua rá el debate sobre la segunda ,de las 
conclusiones presentadas por don Gerardo 
Diego, sobre renovación «poética y ariistiLa 
l lenen pedida la palabra varios señures 
socios. 
Notas necrológicas 
A la edad de 56 a ñ o s , y después de reci* 
b i r los Santos Sacramentos, falleció ayer 
eui esta ciudad el honorable s e ñ o r don 
Santos Carnero F e r n á n d e z , e in^eado 
.dgnísi 'mo de l a Casa Juan t lo r r ea , donde 
tuzo patente, como en todas partes, l a 
nonraxlez acrisolada y el t ra to exquisito 
que le conquistaron las s i m p a t í a s y el 
aprecio generalesu 
Descanse en paz el fiombre bueno y t r a 
bajador y reciban su apenada viuda, la 
s e ñ o r a d o ñ a Josefa L ó p e z ; sus h i jas Go 
r i t a , I n é s y Milagros, sus fiermanos y al 
éesto de sus famil iares l a sincera exp í e» 
sión de nuestro p é s a m e . 
• « • 
D e s p u é s de haber recibido los auxi l ios 
espirituales, ha fallecido en esta c iudad, 
a l a edad de 71 a ñ o s , l a vir tuosa y respe 
lable s e ñ o r a d o ñ a Ramona López P a l a » 
cios. v iuda de don José Bustan^ante. 
E r a l a s e ñ o r a que acaba de rendi r su 
.rnnito a ¿a muerte dama de al tas v i i i u 
des, de piedad y bondad inagotables, que 
c o n s a g r ó su xida. a hacer el bien. 
L a muerte de t an vir tuosa s e ñ o r a ha 
sido s e n t i d í s i m a en Santander, donde era 
muy quer ida y respetada. 
Á sus hi jas d o ñ a M a r í a Cruz, d o ñ a 
Adorac ión , d o ñ a Milagros y d o ñ a Mer* 
cedes, a sus hijos pol í t icos los s e ñ o r e s don 
Juan G a r c í a del Ca^iHo y don Gabino 
del C&stillo Cagiga, a sus hermanos don 
1 i.mcisco, d o ñ a Valentina, don Fé l ix y 
d o ñ a Agust ina y d e m á s famil ia e n v l a m o » 
nuestro p é s a m e m á s sentido. 
Loa dist inguidos s e ñ o r e s d o ñ a Es té fa* 
na s á e z y don Bernardo Ortiz, i lus t rado 
notario de esta capital , pasan por el g r an 
(olor de haber visto m o r i r a su vntuosa y 
amante h i j a T r in idad , fallecida a l a edad 
de ¿2 a ñ o s y una vez confortada su allma 
con los auxil ios de la Iglesia. 
Sean estos pocos renglones de p é s a m e 
como un levís imo consuelo para sus a l 
mas atribuladas, y quieran rezar n ú e s » 
tros piadosos lectores una o rac ión en su • 
fragio de la diifunta. 
tenimiento de los aumentos concedidos rigirse a pie a sus casas y hoteles, 
provisionalmente a líos obreros y que cese Los Juzgados y Casas de Socorro han te 
.a anormal idad creada en la p rop iedad nido bastante qne hacer, pues hubo dos in 
de la? tahonas con l a i n c a u t a c i ó n . cendios, mimero.,as r iñas , co nalgunos lie 
Est ima el min i s t ro que los conMjctos fidós de consideración y un crimen en la 
son m á s fác i les de resolver al pr inc ip io cal le de Bravo Murillo. 
que cuando llegan a l estado en que ac 
tuailmente se encuentra este del pan. 
T e r m i n ó el seño r F e r n á n d e z Pr ida su 
conversac ión hablando del «lock-out» en 
Madr id y diciendo que prosigue sus ges 
tienes, pero que, dado el c a r á c t e r de éste 
y los factores que en él intervienen, la 
prudencia aconseja no hablar de este 
asunto. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
La ¡(Gaceta» publ ica hoy, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Decreto autorizando al min i s t ro de Ma 
r i ñ a para presentar a lias Cortes el pro-. 
yecto de fuerzas navales para 1920. 
Idem concediendo ¡la l iber tad condiciio 
nal a varios reclusos conclenados por los 
tr ibunales ordinarios. 
LAS FUERZAS DE MAR PARA 1980 
E l proyecto de fuerza^ navales, para 
El d í a B de enero próximo, a las once de 
la m a ñ a n a , se veii l ícara en el salón de 
sesiones del Aynntainiento de Limpias la 
subasta del camino vecinal de Los Cazares 
a Rucoba. La licuación por pliegos cerra 
dos; tipo máxinmm, L9.3Q6,90 peseias. • Los 
planos, condirioues y presupuesto se ha 
lian de manifiesto los días laborables on la 
Secretar ía del Ayuntamiento. 
JHiiin Ferniiez Oosi 
MEBÍOO 
Especia lisia en las eulem edades del pecbo 
Coit»uit« ote on«e a una. 
SANTA L U C I A , S, l . « - ^ T B L K P 0 N 0 9-&V. 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en eníemedades de los níftos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10, 2.°—TELEFONO b^S 
Pablo Pereda Elordi. 
1920, que publ ica hoy la "Gace ta» , autor i 
za al) minis t ro para tener en armas a ajena. 
En la citada calle se encontraba Pedro 
somolinos. acompañado de sus hijos, 
guardando el escaso ajuar que le habia si 
do nufesto en la calle por desahucio, pnr 
falta de pago. 
I n grupo de. mozalbetes pasó por aquel 
luta'" Y comenzaron a mofarse de la des 
gracia del ¡nloruinado Somolinos. 
Este, indignado ante la censurable acti 
r.ud de los ¡ovenzuelos hizo uso de un cu . 
chillo y ases tó una p u ñ a l a d a gravífflma ^ r f c ; s r VpffBtmQ** « 1« B»w> 
en el séptimo espacio intercostal a uno de tf. ¡ i r - fseor M i z l l i a r dé d l v b a i í-.tl 
ellos llamado Fernando Menéndez. i» , ¡A.- . » ¿--.xcuilatl d» £ l f££ i f t3 i 
El agresor ,se presentó poco después al 
Juzgado. 
La prensa, al dar-cuenta de este lamon 
table suceso, comenta con indignación la 
desaprensiva actitud de los mozuelos, (pie 
no encentraron otro medio de diversión 
que no fuese ^mofarse de l a desgracia 
Especialista en enfermadedea de los n-t 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2 o 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Rayo* X.—Diatermia.—Aitafreeueneia. 
Consulta de 11 a t . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
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ara 
10.500 marinos y 4.222 soldados, con sus 
correspondientes clases. 
En casos de accidente, reparaciones y 
niros p o d r á n ser sustituidas unas unida" 
des por otras. 
Se conceden al minis t ro las d e m á s au* 
torizaciones corrientes en estos proyec 
tos. 
De madrugada recibió el mi'nislro de (a 
DICE FERNANDEZ PRIDA 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o r i a 
" G o t a d e L e c h e " . 
Teniendo por costumbre todos los a ñ o s 
eil d í a de l a fiesta de los Santos Reyes 
hacer el reparto de ropas para los n i ñ o s 
pobres quo se c r í an en esta benéfica y hu 
De madrugad;! recibió el min i s t ro de man i t a r i a In s t i t uc ión , que tantos infeliz 
la ( i oben i ac ión a los periodistas, man-ta ees l ib ra de las garras de l a muerte. Ha 
fes tándo les que el con 11 id . ) de A l m a d é n mamos la a t enc ión a las personas piado* 
ha quedado resuelto satisfactoriamente, sas y caritativas, para si tienen a bien eti 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando | 
le POTENTOL, vino tónico regenera- j 
dor contra la impotencia y enferme- | 
dades de la m é d u l a . . | 
| DR VENTA EN LAS DBOOUEUÍAS DE | 
l Pérez del Molino y Compañía ¡ 
I Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. I 
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por haber accedido el director de l a Com 
p a ñ í a a admi t i r a todos líos obreros des-
pedido». 
con t r ibu i r con a lgún donativo en ropas o 
en me tá l i co . 
Los dona t i vo» se reciben en los locaSes 
D e s p u é s facil i tó lo» t»i to¿ram»s oficia . donde es t á Instalada la In«t i tuc ión , calle 
!•» t i g u í e a t » » : dí^ Ri i f téo. 
Relojería Suiza. 
Relojes de t o d a » clase» y fo rma» en oro, 
rdata, plaque y n quel 
AMOS Di ; LSGALAM7E, HUMERO 4 
u a m m m 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o m e o r d i a , T 1 , < 3 i x p l . 0 - T e l é f o r s o 3 S o 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de ¡urotepapla y Vacunación de Berna, bajo la dirección científica de 
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en primer t érmino , 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESOLTADOS POSITIVOS: 99 °[o KN LAS VACUNACIONES; 66 % EN LAS REVACUNACIONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑÓN 
Hernán Cortés, número a I 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0.10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s *s. 
¡La mejor del mundo! | L a única extranjepa! 
L% mejor de c o n s t r u c c i ó n nacional de 5 a 5 0 buj ías , 1,50 p * 8 . 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) ENTRADA POR C A L D E R O 
L O D E L D I A 
E L 'PROBLEMA DE LA V I V I E N D A 
E n todas partes es objeto de general 
p r e o c u p a c i ó n el problema de la escasez 
do alojamientos y l e (la progresiva cares 
t í a de los alquileres. La cons t rucc ión de 
casas b a dejado de ser paralela, como lo 
era aproximadamente a ñ o s a t r á s , a l ere 
cimiento de las necesidades de Has pobla* 
ciones. Consignamos el hecho, sin preterí 
d é r ahora referirnos a sus causas. 
Mientras aqu í el problema da lugar a 
toda una propaganda subversiva contra 
los propietarios, y a l a defensa de éstos 
en t é r m i n o s que a menudo distan mucho 
do ser justos, sin que por una n i otra par 
te se estudien seriamente soluciones ar 
m ó n i c a s de la cues t ión , en Ingla ter ra so 
procede de otro modo m á s razonable y 
m á s conforme con el espí r i tu de ciudada 
n í a que caracteriza al pueblo b r i t á n i c o . 
L loyd George, en su reciente discurso 
de Westminster, ha hecho una exposición 
completa y documentada del problema. 
Esta exposic ión del minis t ro ing lés , co« 
mo tantas otras suyas y de los d e m á s po 
líti'cos b r i t án icos , constituyen un podero" 
so acicate para el e sp í r i t u de c i u d a d a n í a 
de aquel pueblo. No sólo se lie perdonan 
a un gobernante muchos errores o los re 
sultados negativos de su a c t u a c i ó n , sino 
que se sienten los ciudadanos inclinados 
a colaborar con é l y a facil i tarle la sdlu« 
ción de los problemas pplíti'co sociales, 
cuando se advierte que los hombres de 
uoDierno los estudl'an de verdad, con 
a tenc ión sincera y preferente.-
En cambio, donde los poílíticos se pa 
san meses y meses sin comunicarse con la 
o p m i ó n y cuando lo hacen es para diriv« 
m i r mezquinos personalismos .que sólo a 
sus clientelas interesan, para sacar a i'e 
luc i r la carta o recado de ta l personaje 
y la visita de t a l otro y lía pérfida zanca* 
di'lla del de m á s a l lá , e n c e r r á n d o s e en 
vagas y sonoras generalidades cuando 
por azar tocan las cuesti'ones de verdade 
ro i n t e r é s . . . ; donde esto sucedé , no es ra 
ro que el esp í r i tu de c i u d a d a n í a p e r m a » 
nezca aletargado. 
Las naciones no tienen pulso... para los 
m é d i c o s que no se preocupan de b u s c á r 
sel o. 
POR LA CULTURA 
La Prensa americana y b r i t á n i c a han 
dado publicidad a» las disposici'ones tesí» 
lamenta l ias de sir Henry Qlay Fricik, fa 
Uecido poco ha, dejando una fortuna de 
14-5 millones de dó la re s , la mayor parte 
de la cual ha legado para ftñes cultura* 
les. 
El beneficiario p r inc ipa l en el tostamen 
to de Sfr Henry Clay es la ciudad de Nuc 
va York, heredera ddl magníf ico palacio 
que poseía el difunto en l a Quinta Aven i -
da, y de una maravUlosa colección de ar 
te, instalada en dicho palacio, evaluada 
en '50 millones de d ó l a r e s . Para el soste-
nimiento de la referida colección figuran 
15 millones de d ó l a r e s en el testamento! 
Sir Henry Glay ha legado otros 15 mi 
Uones a la Universidad de .Princeton, c i n -
co a la de Harva rd y otros cinco ai Ins t i 
tuto de Tecno log ía de Massachussets. 
En esas e s p l é n d i d a s dotaci'ones a los es 
tablecimientos de cul tura , en las que las 
iniciat ivas privadas de muclios mi l lona -
rios secuindan bri l lantemente normas ofi 
cíales , e s t á el secreto principan de l a su-
perioridad de las naciones que ocupan el 
pr imer rango en el mundo moderno: Es 
tados Unidos, Ingla terra , Alemania an -
tes de la guerra. . . , y acaso algunos años 
d e s p u é s de ella. 
No h a mucho que la Universidad de 
Manchester solici tó 650.000 l ibras para 
dearrollo do m propaganda y do su actiW 
vidad cuiltural. In ic iada una susc r ipc ión 
nacional, la Prensa b r i t á n i c a informa 
que se ha reunido ya la mayor parte de 
dicha suma. 
¡T r i s t e reverso de ese br i l iante cua 
dro, las Universidades e spaño la s , i n d i -
gentes y aletargadas, poco menos que 
inú t i l e s para la cultura, nacional, despro 
vistas de medios materiales y t a m b i é n , 
v vvavvvva-vvvvvA^wvvvvvvvvWV V/VA/WVWWWWVVVW 
que es lo peor, de personallidad espi r i -
t u a l ! Quiera Dios que la i m p l a n t a c i ó n de 
!a a u t o n o m í a un ivers i ta r ia remedie esto 
ú l t i m o ; condic ión indispensable para que 
con a lguna eficacia pueda rerhedi'arso lo 
primero, el díg, en que Gobiernos bien 
orientados y particulares generosos so 
decidieran a hacer algo niatorioilmente 
por l a cultuirn de] pa í s , refugiada hoy en 
unos pocos, establecimientos <]<• orea ción 
privada, en par t icu la r los que regentan 
varias Ordenes rel igíos. is . 
(De «El Debate») . 
gado 10£i chelines Bornbay-Inglaterra, 120 
Humbay Amberes y 105 Madras^Marsella. 
Él precio m á s allto signo siendo para 
los lletes le Juva, pues se han pagado pa-* 
ra carga montos de copra '430 chelines. 
Para minera l , el precio m á s alto '.ra si 
do MeliiHa-Gla-sgow, a 26 y medio choli 
nes, y el m á s bajo A l m e r í a CardiTf, 19. 
El ca rbón ingllés p a g ó : a Lisboa, 65 
o! io.! i nes; a Barcelona, i b ; a Genova, 78, 
y Q Marsella, 80. 
Parece quo hay gran demanda de fletes 
cu Sfax para cargar fosfatos para E u r o -
pa. 
NOTJCIAS DE I N T E R E S 
Aunque suponemos que los precios an 
d a r á n por las nubes, creemos, sin e m b a í 
go, de i n t e r é s para nuestros lectores, sa-» 
ber que la Sociedad Skinner y Eddy, de 
Scatle (Estados Unidos), venden cuatro 
vapores, a c¡ntregar del í ai 2i de eneri-
p róx imo , de condiciones extraordinari'as. 
En efecto, son barcos de los llamados 
de dos puentes, que cargan 10 400 toncla 
das, con un callado de 2? pies. En comer-
cio de cereales ouentain por- 545.000 pies cíi 
bicos. 
E s t á n provistos de aparatos para c.onsu 
mi r al ternativamento pet ró leo o c a r b ó n , 
p u d i é n d o s e hacer el cambio de uno a otro 
combustible en alta mar. Con pe t ró leo lie 
nen üm radio de acción de 10.000 millas. 
Llevan calderas escocesas y todos los ade 
l a n í o s conocidos hasta l a fecha para fa 
cillitar la carga y decarga. Por ú l t imo, 
con un consumo p e q u e ñ o , que se compruo 
ha por su radio de acción , alcanzan la 
velocidad de 13 mi l las por hora. 
Realmente, si no salen pidiendo 250 d ó -
lares, l a adqu i s i c ión ser ía tentadora. 
El reprcfie>htant.e de los constructores en 
Europa es Mr . WHliam. C. Kaelin, 6, 
Lloyd's Avenue, London E. C. 
tasi anuales de iPozazal a Polientes; por 
0.000 pesetas íx-do. Beranga a No j a ; por 
t.iaoqión sangre y por- 2.700 pesetas de 
Liéi,ganos a La. Cárcova . Para tomar pai-
te en la subasta de Ó'eránga a Noja y de 
L i é r g a n o s a La Cárcova , pueden pi osen-
la rse proposiciones en esta Pr inc ipal 
hasta, las 17 horas del ó de oneio pr óximo 
y para l a de IPozazal a Polientes hasta las 
17 horas del d ía 10 del expresado mes. 
fixum 
E l éx i to del VINO IJVEO 
zomo i ó n i c o y ant ireurast^nico. 
Le debe a s u s hechos en m á s 
J e 25 a ñ o s de exper iencia . 
E SCANDALOS Y B 0 FE TA 1 > A S 
Ayer, como d ía en que el vino «co 
i ré a ' r í o s » , los e s c á n d a l o s y 'as bofptadas 
estuvieron a l a orden del d ía . 
En la calle de Rualasal, y de resultas 
do una agria d iscus ión , se fueron a las 
manos José Palazuelos, Ruimo Bezaniilla 
y Victoriano Rodr íguez , resuiltando el p n 
mero con una herida contusa en la región 
temporal izquierda y otra en la superci 
l i a r derecha, de las que fué asistido en l a 
Casa de Socorro. 
En un estali'eeimiento de bebidas de la 
ralle de Casimiro Sá iúz a r m ó mi gran 
' •seándalo R a m ó n Suárcz , de 22 a ñ o s , 
quien a viva fuerza tuvo que ser' expúflsa 
do por dos guai'dias municipales! 
José L ló ren te y Manuel Garc ía , ambos 
mayores de edad, so dieron una mutua v 
fenomenal paliza en la calle de la Leal 
fad, dando lugar a fformar un gran escán 
dalo, por cuya causa fué denunciado. 
U f ó E S P E C T A C U L O S s r e s V E H X T D E S 
¡ Vapor de 55 toneladas; caldera y má,. 
quina 25 HP. I n f o r m a r á n don Paulino 
v io la , calle de Madr id . -
D e l M i i t x v c i p o . 
Orden del día para la sesrán subsidiaria 
que hoy celebrará nuestra Corporación mu 
niclpal; 
Acia do la sesión a"ierior. 
ASUNTOS SOB&E ' •x MESA 
(•.omisión de i-'.iisanebe.—Don Lucio Ba 
rros, nombrarle vigilante de Bnsañclie. 
Señalar capitulo de donde ha de pfiga-
Se el sueldo del vigilanie. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos.—Cuentas del se 
gundo irimesire de 1919 20. 
Comisión de Obras.—Don Pedro Escalan 
ie, una sepultura. 
Doña Gregoria Caldeión, ídem. 
Don Ramón Rebolledo consiniir una 68 
sa en Perinés . 
Don Braulio Barrio, conslrnir una casa 
en la Avenida de los Castros. 
Don Miguel Elespura, construir an edi 
flcio en la prolongación de Tetnán. 
Cuentas. 
Comisión de P' i iuia—Don 3uañ Cerca, 
concederle una diferencial de sueldo por 
haber sido subcapaiaz de bomberos tote 
riño. 
Son los que prefiere el púb l ico intelr-
gente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco. 27. 
Pedro A, San Martín^ 
Sspte ie i idad «a TIDOÍ tlaacoai As l a Ni 
va, MaBia i r iBa y VaMf!p8fl.a8.~g«f^!e!c 
sivwragd «a scsaíd&B.—Tal. Eáso. 
T l x o I v o i x i \ y o . 
PURGANTE IDEAL 
SITUACION DE Í.OS BUQUÉS DÉ ESTA 
MAiRiCUI.A 
«iCarolfna E. de Pérez» , en viaje a P a n » 
celona. 
((Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
"Alfonso Pérez», en Caleta Coloso. 
Vapores de don Victoriano L. Oóriga. 
uMeelielín», en vijae a New Castle. 
" M a r l á n e l a » , en Oporto. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«Ma.ría l£ilena». en vijae a Valencia, 
vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
" P e ñ a Rocías» , en viaje a Alicante. 
Banco Mercant i l . 
SANTANDER 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Fiinciories populares.—A las seis y ífía* 
dia, «La, venta fie Don Quijote» y «Lola 
Montes». 
A las diez de la noche, «El rey qim ra • 
bió». 
Se despadhan locaflidade^ en tfaquilla 
desde las diez fie la m a ñ a n a , y en Conta** 
d u r í a desde la misma hora para ¡a gran 
.i inctón de Inocentes del p róx imo domin 
•go, día 885 
I SALA NARBON.—Temporada de e i n " 
m a t ó g r a f o . 
Desde las sois, «En las garras del león., 
secunda jornadíi,-
P A B E L L O N NARBON.—Temperada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
1 Desde las seis, «Tp.d0 el mundo es . le;!, 
tro», euaiio iiaiies. 
AliVio inmediato, c u r a c i ó n segura con 
1 ",1 A T I CARINA, CTARCIA S U A R E Z . Venta 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Banco Mercant i l . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 10c 
ie i n t e r é s anual . 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1/2 
por 100 í d e m . 
Idem a seis meses, 3 por KX) ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 í d e m . 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a l a vis ta 3 por 100 do 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a ñ n de cada 
semestre. 
Depósi to de valores: L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de créd i to , 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 10.000 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia . 
Las irr i taciones del cutis de los n iños 
se curan con TALCO B O B I N A , 30 cént i^ 
inos. Paquetes de un cuarto ki lo, medio 
ki lo y un k i lo . 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
C u r a n s i e m p r e C A -
A S M A Y 
G R I P 
. m 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Sevi 
lia: Don Pedro Muñoz. 
De Barcelona: María Gómez Escobedo. 
De Valladolid: Angel Rincón. 
De Bilbao: Honorato Espello. 
De Barcelona: Mayordomo vapor "Juan 
Marragel». 
De Jerez: Fidel Edelanie. 
El s e ñ o r adminis t rador pr inc ipa l de 
Cór reos nos i'nteresa hagamos conocer al 
púbMco que por Real decreto de 11 de mar 
zo ddi corriente a ñ o se es tablec ió el régi 
mén sobre intehsifk-.ación de retiros obre» 
"ros, y a fin de q u é los patronos que lo de 
si en puedan acogerse1 a íósbeneficiós que 
otorga la Real orden del minis ter io de la 
Gobernac ión , de í de octubre últi 'mo, se 
•ha acordado que las entidades patronales 
puedan hacer las peticiones en esta Ad« 
n i i n i s t r a c ión p r inc ipa l y Estafetas sucur 
sales de la provincia. 
Por Peales ó r d e n e s de 22 del corriente 
mes se anuncian a subasta públi 'ca los 
servicios de la conducc ión de la correshi 
pondeucia en a u t o m ó v i l , por G.200 pese 
M E B i t O 
R&peclalista en oídos, nariz y garganta, 
Consulta los días laborables de diez « 
lina y de tres y media a seis. . 
Méndez Nuftez, 13.—Tslifono M i . 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
Sigue preocupando, y aun pudiera de 
cirse que apasionando, la cues t ión del 
porvenir de la m a r i n a mercante en el 
mundo, ante la con t r ad i cc ión que supo-* 
ne, de un lado, el que cada d í a haya m á s 
barcos .navegando, y de otro, el que cada 
vez se paguen m á s caros. 
Las verdaderas eminenoi'as en esta ma 
teria profesan las- m á s encontradas o p i -
niones, y surgen nuevas y sorprendentes 
t e o r í a s dignas de estudio. 
Hoy tenemos que empezar por consig 
nar un hecho verdaderamente aplastan^ 
te, y es que lord Bunciman, uno de los 
m á s acreditados armadores del Beino U n i - - - • ——-
do, ha vendido su flota. Esta flota cons S f i r V I C I O U B C O P P G O S * 
la ba de 13 vapores, Con un t é r m i n o medi'o w _________ 
de 6.308 toneladas por vapor y once a ñ o s 
de 'Vida, y ham sido pagadas 1.804.000 li-» 
Irras, o sea a 22 por tondlada. 
Ahora bien,- soibre l a ipei"spicacia fte 
lord Buncima^iSe nos ofrece algunas du 
das,, a pesar de su repu tac ión mundi'a!, 
poique a fines de 1917 tuvo concertada 
la venta de esa flota a 16 l ibras la tnm l 1̂  
da, y si no se rea l izó l a venta fué porque 
el Gobi'erno ing lés no lia au to r izó . Es evi 
dente que humera ih(|ciho ^entonces ^con 
esa venta un mal negocio, y por la misma 
razón ha podido hacerlo t a m b i é n ahora. 
El precio de 22 l ibras rs m á s bien liar a 
to, dado a lo que se pagan hoy los hi.: n-
y sin duda se debe a ser buques de mucho 
tonelaje; pero la teor ía de lord BuncH 
man consiste en que (la baja viene i-fre 
mi'siblemente, pues es m u y fácil que a n * 
tes de tres meses, y seguramente antes 
de a ñ o y medio, esos barcos no valgan 
m á s de 12 libras, por lo cual la mejor po 
lítica es venderlos y esperar con el dinero-
disponible. 
Por contra, hay otros de igual reputa-" 
ción de competencia que sostienen que fla 
mayor locura es vender los barcos, por 
que, aun suponiendo la baja, los fletes ac 
tuales han de dura r muchos meses; qm-
se pueden hacer compromisos en «ti'iue 
c h a r t e r » para un a ñ o a dos l ibras por to-n 
nelad'a y m á s . y que con sus ingresos piib 
de amortizarse eíl valor de los barcos en 
mayor p roporc ión que la baja. 
Y surge ahora una tercera t eo r í a que 
parece bastante sensata, y es que los a r • 
madores deben conservar sus flotas, en 
efecto, porque i]os productos pagan con 
exceso la a m o r t i z a c i ó n , pero cambiando 
los barcos v ie jos—entendiéndose por ta* 
les los anteriores a la guerra—por barcos 
nuevos, aun pagando diez y quince li'bras 
de sobreprecio por tonelada, porque d i 
cen que no hay idea de lo que ha adelan* 
tado la cons t rucc ión naval en estos ú l t i 
mos años , y que 'los nuevos barcos, consu 
miendo igual c a rbón y con igual núme-» 
ro de fogoneros, andan un 50 por 100 m á s 
que los antiguos, con lo que aumentan en 
igual proporcióiu su capacidad de tráfico, 
y tienen tales facilidades y adelantos pa 
ra la carga y descarga, que evitan l a m i « 
tad de las e s t ad í a s . 
FLETES 
Las oscilaciones se han marcado m á s 
en esta semana que en lias anteriores', so 
bre todo en los transportes de t r igo desde 
l a Argemtina, que se han hecho desde 140 
chelines tonelada hasta 165. 
Iguales oscilaciones han tenido los fie» 
tes, pues en los mismos d í a s se han p a -
Smnisa les : LEON, SALAMANCA, T O -
RBELAVEGA. BE1NOSA, L L A N E S , SAN 
i ( ) X . \ , LABEDO, B AMA LES, ASTORGA, 
P O N F E B B A D A y LA B A N E Z A 
En uso do.lg,s facultades que al Conse 
jo de Adminsi t rac ion confiere el a r t í cu lo 
r.2 de los Estatutos, convoca a Jimta gC" 
ñ e r a ] ext raordinar ia de accionistas.para 
el dia 17 de enero p róx imo a Tas cuatro de 
la tarde en el edificio de! domic i l io social. 
ORDEN DEL DIA 
Prepos ic ión dél Consejo para el aumen 
to del capital! social. 
.Modifieaeión del ar t ículo 'segundo dé los 
'Esia'nios que lal operación impone. 
Santaindér £5 de diciembre de 1019.—El 
Secretario, Justo Pereda Mendoza. 
J. GARCIA O P T Í C O 
t m F r m i l a i o , n tm. l i — t A N T A N B l » 
TELEFONOS 881 4 t i 
U l t i m o a módu los en Isates j gafa» aro* 
r ican&i . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P I D I ' 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
I ArtiBHlas KOBAK. 
1 f u f í w n i » 
I A M I R I t A M Cü^TI tAL S P t i l A L I T S 
¡ALCALA, U (Palacio d« l a EguitatiT&^ 
M E B I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
i n s u l t a de 12 a 1, Alameda primera, u 
LQB miérco lea «n l a Cruz Roja df 5 a I . 
iflle lie Md de fllsili 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inetitueién benéfica que a e l ú a bajo «i 
proteaiorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédi to con 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 100 de inte4 
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es« 
tado, a l 4 1/2 por 100: e industriales, al 
ti por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alba* 
• M , al 6 por 100. 
. • lona a sus imponentes mayor inte« 
r é s hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca" 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3.50 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el J por 100 anual . 
Las car t i l las se l iquidan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
•mnonantes. 
Santiago Bonzález (Hijo). 
Harinas por mayor y menor.—Existen 
cías. 
LA REYERTA (Peñacasti l lo) . 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. Fl.. Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. • 
Entrega inmediata. 
Gran astock» Michelín. 
C O M P R A D O : E S D I : J B O N 
En breves d í a s se p o n d r á a l a venta ja-
bón de una nueva fábr ica , clase que nin-
guna la supera en su buena calidad. Mar-
ea de pastillas, «El Gor r ión» , y barras 
«La F lo t an t e» , de Pedro González, «El 
C h a t a r r e r o » , pedirle para d e s e n g a ñ a r s e ; 
es superior clase. 
I 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
g*r víalo ?Ep»ánd!de para b a n q u e » 
Manuel : 
: Martíne? 
SAN F R A N O i a t O , 1. F R A L . 
Avlvoa a domialllo.—TaláfmRo r$*. 
Vinos PATERÑINA 
Andrés Aroht dei Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-50 
^ f l o f c r í a & j o v e r l a ¿I 
CAMBIO DE MONEDA 
t > s.o O vt 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
;~: Eugenia modelo 1919" Omnibus y Cam ones > i 
R E P R E S E N T A N T E PARA 8 A H T A N B E R Y SU P R 0 V I N 8 I A 
JOSE MARÍA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 . " S A . T ^ r r A . ] V r > S B t - - T e l S O S 
• RAN S A P B ^ V S T A U R A N T 
Bayaalalidad ai? ***<ian, hanqusiss, ala 
M A i | T A S ^ - r 3 
Camiones, ómnibus 
•::-: y coches :-: :- B e r l i e t 
Los mejores y más baratos, en exposición 
cinco pardee del undo porqut- tibtá 
iones ^ 
ESTOMAGO É 
m doloif 0 mtúmagjú, 'te 
diarreas en minos \y aéuffio® qm. 
tfilataotón ?/ MOQM daS <? 
s, üm i?e®ofe»? vémitoa, inapetencia, 
,. -irmnm mn aatnñimientG, 
i mum f m Sarrane, 30, MADRIi | 
S i l 3 
i 
el 99 por 11 de les ceses. 
De venta en todas ias buenas farmacias 
ttes 
ERi 
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En el mes de enero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor espailol 
¡ireclainente para H A B A N A , haciendo solo Tiente escala sn Gijón. admitiendo pa» 
¡ajeros de todas clases. 
parn solreitar cabida, d i r ig i rse a l agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WAB KAfi, 3. P .q iNSIPAL.—TELEFONO 331.—tANTANBC 
S- fl») La Pina Tallada 
lAlRlCA S E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA ftLASE BC LUNA», 
| « ? I J a 8 B S L A I FORMAS Y M I B I B A 8 Q U E S E B E 8 E A f U A B R O t «RABA 
B O t Y M O L B U R A S B E L F A I t Y E X T R A N J E R A S 
^ I F A t H O : A m U da EMalanti». K A H . I — > » l é f . c i s .—FABRISA: e*rvaMl«i. 11 









as, log i\w 
auto ónttt 
nominal'. ^ 
las que les 
•misión del 
es acciones 
u odho «n 
de Santan 
de 1919.-
E N U H f l n O C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
B O s-
Î e vento en Santander: l^rog-iTería de los res. 
Pérez del Mo ino y Cop.-Plaza de los Escuelas. 
Compaflia Trasatlántica 
l l ^ i n e » d e C u b a y I W t ó i i c * o 
El d ía 19 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I X I 
Su capi tán don Francisco Oorbeto 
.dmil lendu pataje j carga para Habana y Veracruz. 
P R S Ü O B E L PASAJE EN T 5 K 9 B R A ©fÍBIWA^?.« 
Para Habana: 810 petetas y 15,10 d« impaestoi . 
Para Veracruz: 816 pe ie ia t 7 7,80 de impuettos. 
Se adr ler te a IOB sefiores pasajeroi que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
Bul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d t r l f e n a la Habana, y por el de esta Nacior 
y «1 sefior c ó n s u l de Méjico, i l dir lgec a Veracraz. sin cuyos requis i to» no -
p o d r á «xpsd l r «1 blBtft* €• pasaj* 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cád iz al 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
ADOLF DEPPE DE AMBERES 
del corriente sa ldrá de este puerto el vapor 
'4 A. HD O TJ n . ' ' 
admitiendo carga de todas clases para EK yona, Burdeos y Amberes. 
. Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario 
Don Francisco García, Wad Ras, número 3, principal.—Teiófono, 3 35.—Santander. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA -
Mellan América Line 
P a r a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander-
SEUORES HIJOS BE AMBEL PEREZ V SOMPAÑIA M U E L L E 38. T E L . N.u SS 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y ', 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de tnero p r ó x i m o , s a l d r á 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor ZU1DERDIJK, admit iendo, 
carga de todas clases y sin transbordo 1 
para H A B A N A , VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FrtANCISCO GARCIA, 
Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDKR 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar 1A T O S » son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
C u l siempre desaparece la T O 8 al concluir la 1.* aya 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
l A N t S L «ONZALBZ 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A S O S . PAÍS A MAS 
: Q U E N A B I E : 
JUAM BE H E R R E R A , 3 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades 
Pago tomo ninguno. 
V E L A I O O . N U M . 17. SANTANDER 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
[olio O H É F Í de San Pablo. 
Santa Clara, 8 y 10, 1.° 
i P r i m e i a e n s e ñ a n z a , Bachil lerato, Co-
mercio, etc. Excelente profesorado. 
DETALLES AL DIRECTOR 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen c réd i to : i n -
mejorables referencias e s p a ñ o l a s y ame* 
ilcanas. 
D i r ecc ión : Balboa, Í ' M W. (il St., New-
York. 
Mp ^ n f Se r ' *"rroftñ y vuelven Fracs H I mí Smokin*. Gabardinasy Unifor . V •'B«fei mee. Perfección y economía . 
V u é l ^ ' ' 0 *"-*r< y gabanes desde l r * N 





N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i é 
ni curará su estreñimiento con purgantes q u e 
irritan el intestino y son de efecto p a sa j e ro . 
AMEN B U I T 
es un laxante de acción permanente, que 
> causa molestias y educa el vientre, 
icostumbrándole a funcionar todos los días. 
&« v«m3 ^^ntander v pueblo* 
«antes d t la p rov ln f i a . 
l 3 
L o a que t engan A 5̂ IVI A 0 s o f o c a c i ó n , usen loa 
Cigarrilloa a n t i a e m á t í o o s y los P a p e l e s a z o a d o » de l Dr. Andrea, 
o c a l m a n al ac to y p e r m i t e n descansar durante la noche. 
í o 
Consumido por las Compafi íao de ferrocarriles de! Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigu, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a d 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras EmprejBas d-. 
n a v e g a c i ó n nac ió l e s y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff ptnf pJ 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas - Aglomerad, o. M para 
naoo m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
HAgarbe los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pt-layo % BRrrelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, iMf 
fonsu X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hjloa do Angel Pé rez j Comnaf i í a .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la cSociedad Hul lera fesp'a^oia.f.^-V NL.KNCá i 
Ion Rafael Tora l . 
P x r » o t ro» informes y precio» d l r i f f i r s r A ¡as oficinas de 1P 
Nuevo preparado compuesto de b? 
^ftrbonato de sosa p u r í s i m o de eseii 
21B. d t acis. S u s í i í u y é <-,-n gr- i« v-'i 
taja el blcabcrnato c:i todoi» »<Aá 
usos.—Caja: Ü.50 peseta?. 
:(•.• ••• fosfaio i e cal Je CREO 
r . M . Tubereulpsls, catarros cró-
s br.j-nq'aitis y cebi l idad gene-
Precio; 2.50' p-3?etaí?. 
DEPOSITO: •OCTOR SSENEEííO í O .»a« B s r r a r á o , f&Mm ?1. - Mftdrfíí 
De venta en las principal^? tarraaclai de España. 




No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, a lmorrá1 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí, 
c ío de las funciones naturales d-^I vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor .M, RINCON farmacia .—BILBAO. 
Se vonde pn Santander en l a dromicr ia de P é r e z del Mol ino y CnniDaft''-
POLAINAS INGLESAS 
de excelente fabricaeién, buena clase y bonita forma 
toe te [ÜM 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í l , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caqpf» favorece la salida del pelo, re 
sultando és te sedoso y flexible. Tan predoso prepan.do debíf p res id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cfi.beUo, pres^fni ien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribaveD 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el u iódo de usarlo. 
•SDds en Santandur «n l a ííroarr.»ría P á i w . del l í o l t n o T Comnatue 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
C u b o , 8 , í S a - n t a i i d e r 
L I Q U I D A C I O N : i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas 0 metros, a dl^z pesetas 
k m m k > e í 3 1 , I V t u n e r o 4 t 
